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ているⅰが，この定義に沿うものとして 2018 年 10
月に明らかにされた 2017 年度の件数は「小・中・
高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件
数は 414,378 件（前年度 323,143 件）と前年度より
91,235 件増加」していることが報告されている。（文
部科学省，2018）その内訳では小学校が最も多く
























































































































































































































































































































































































































































リーダーシップ論を軸にして―～平成 29 年度 /
第 23 回名古屋市立小中特別支援学校事務職員研
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～」2019 年 5 月 19 日放送）
ⅱファシリテーターの説明は以下を参照されたい。
https://lightworks-blog.com/facilitator
 （2019 年 5 月 20 日受付）
 （2019 年 7 月 17 日受理）
